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Corquilleroy – Rue du Château
Opération préventive de diagnostic (2017)
Dany Souchet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le diagnostic archéologique, situé rue du Château à Corquilleroy (Loiret), a fourni des
d’éléments  mobiliers  céramiques  pouvant  attester  d’une  occupation  du  Néolithique
moyen.  Un  bâtiment  ou  une  superposition  de  bâtiments  de  plan  rectangulaire
comportant  quatre  lignes  de  trous  de  poteaux  pourrait  être  rattaché  à  cette
chronologie. L’état de conservation du site n’a pas permis de le confirmer.
2 Par ailleurs, une zone d’extraction de calcaire est délimitée. Ses remblais contiennent
du mobilier de la fin du Moyen Âge ou de la période moderne. Le reste des structures
enregistrées concernent des fossés dont la chronologie n’a pu être précisée en l’absence
de mobilier.
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